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сти  сервиса  путем  объединения  потребителей  и  поставщиков  услуг  без  привлечения  по‐
средников  [1].  Главная особенность полной уберизации – это возможность проведения аб‐
солютно  всех  транзакций –  от  поиска  потенциального  партнера,  до  окончательной  оплаты 
услуг – на цифровой платформе. 
В мировой практике уберизация уже широко применяется во многих сферах деятель‐
ности: Uber –  крупнейший  таксопарк мира,  который не владеет автомобилями; Facebook – 
крупнейший медиа ресурс, который сам не создает никакого содержания; Airbnb – провай‐
дер  услуг  подбора  жилья,  не  владеющий  недвижимостью;  Alibaba.com  –  ритейлер,  не 
имеющий  складов и  запасов  сырья; Coursera –  университет,  в  котором нет ни одного про‐
фессора; KickStarter – венчурный капиталист без собственных денег. 
В последнее время все большую популярность приобретает уберизация в сфере логисти‐
ки.  К  ярким  примерам  работы  на  принципах  уберизации  можно  отнести  такие  проекты  как: 




и  кастомизации  всех  процессов.  Все  это  позволяет  привлечь  потребителей и  повысить  эф‐
фективность бизнеса в целом по всей цепи поставок. 
Однако не стоит забывать и об узких местах данного явления. Так, уберизация в сфере 
грузоперевозок  сталкивается  со многими проблемами,  одной из  которых является обеспе‐
чение  информационной  безопасности  организации  сделок  на  цифровой  платформе.  Заме‐
тим,  что  сложности  в  данном направлении  зачастую  влекут  за  собой  нежелание  грузовла‐
дельцев полностью отказываться от традиционных способов работы на рынке. 
Решением сложившейся ситуации может послужить интеграция технологии блокчейн 
(blockchaintechnology)  в  работу  цифровой платформы,  которая  обеспечивает  уберизацию в 
цепи поставок. 
Блокчейн  позиционируют  как  систему  хранения  данных  или  цифровой  реестр  тран‐
закций, где в каждом блоке содержатся данные обо всех предыдущих операциях. Информа‐
ция в блоках не может изменяться, так как у каждого из них есть время создания и связь с 




















сорсинга  ‐  комментарии  по  различным  вопросам  грузоперевозки, 

























































дущем  звене.  Такую  базу  данных,  как  утверждают  разработчики,  нельзя  подделать  или 













уже достаточно широко применятся в бизнесе и,  в первую очередь,  в  сфере логистики и в 
сфере управления цепями поставок. Приведем некоторые примеры. 
На  основе  технологии  блокчейн  организована  работы  платформы  реального  времени 
Provenance (provenance.org), которая помогает отслеживать движение тунца, включая его ловлю 
и доставку. 
Компания  Yojee  (yojee.com)  создала  подобную  платформу  для  отслеживания  посту‐
пающих к ним заказов в режиме реального времени, формирования счетов и другой доку‐
ментации. 
Еще один пример  ‐  украинская онлайн‐платформа А2B Direct    (a2b.direct),  так назы‐
ваемый «грузовой убер», позволяющая отслеживать круглосуточно движение грузов и обес‐
печивающая полный цикл электронного документооборота. 
Британская  стартап‐компания  Everledger  (everledger.io)  с  помощью  блокчейн  под‐
тверждает в цепочке поставок источник происхождения алмазов  (оцифровывают огромное 






верситетом информационных  технологий Копенгагена изучает  возможности  технологии блок‐
чейн при оформлении  грузовой документации –  создание цифрового коносамента. Компания 
приняла  участие  в  создании  прототипа  проекта  грузового  документооборота,  которой  может 
заменить традиционную документацию. Демонстрация прототипа была проведена на примере 
поставки контейнеров с живыми цветами из Кении в Роттердам (по данным 2016 г.). 
Немецкая  химическая  корпорация  BASF  совместно  с  блокчейн  стартапами  Quantoz  и 















dation  в  2015г.  и  на  данный момент  объединяет  более  115  компаний  из  различных  сфер, 










Изучив  основные  положения  данной  технологии,  а  также  примеры  ее  применения, 











мацией  в  «виртуальную  среду»,  что  на  сегодняш‐
ний день не всегда возможно 
‐  повышенная  безопасность  передачи  данных  в 
цепи  за  счет  снижения  вероятности мошенниче‐
ства и ошибок 
‐  отсутствие  цельной  законодательной  базы,  ко‐





‐  сложность  объединения  и  взаимодействия 
большого количества участников 
‐  отсутствие  посредника  в  виде  центрального 
сервера или координатора процессов, так как все 
участники  обладают  равными правами просмот‐
ра  и  внесения  записей  (реализация  принципов 
уберизации в логистике) 
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